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Avrillé – Menhir de la Pierre
Sauvetage urgent (1992)
Gérard Bénéteau
1 Répertoriés dès le début du XIXe s. par les premiers antiquaires, les menhirs de la Pierre
étaient considérés jusqu’à présent comme étant des menhirs jumeaux.
2 La disposition des composants de ce monument dénote un soucis d’esthétisme : deux
petits menhirs de 3,20 m encadrent un grand menhir central de 5,30 m.
3 S’élevant à l’extrémité ouest du complexe mégalithique du Bois du Fourgon, ces deux
menhirs ont fait l’objet de deux campagnes de fouilles en 1991 et 1992 qui ont montré la
présence d’un troisième menhir tombé, enfoui sous le talus du bord de la route.
4 Les structures fossoyées d’implantations des trois monolithes sont intéressantes par la
faible profondeur de l’une d’elle : à peine 0,50 cm de profondeur.
5 Un second menhir possède, par contre, une fosse beaucoup plus profonde (1 m), alors
qu’il est de la même taille que le premier (3,20 m de haut).
6 Le matériel archéologique, lithique et céramique, est rare.
7 Une occupation plus ancienne (néo-final ?), représentée par deux haches polies, dont
une en dolérite de type A, fut rencontrée dans les déblais du fossé de route.
8 Le  maigre  mobilier  céramique découvert  dans  les  blocages  des  fosses  pourrait  être
attribuable à un faciès côtier du Bronze Ancien du centre-ouest, peut-être dans une
phase  succédant  immédiatement  l’Épi-Campaniforme  côtier  que  nous  considérons
comme la première « étape » de ce Bronze Ancien.
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